



















































































図表 1 情報探索行動の枠組み 
 
出所 Bloch, Sherrell, and Ridgway(1986) “Consumer Search: An Extended Framework” 
Journal of Consumer Research, Volume 13, Issue 1,p.120. 
  







決定要因 ・購肖関与 • 製品関与
• 市場深境 • 市場深境
・状況要因 ・状況要因
動機 ・より良い購買決定のため ・将来用いるた • 楽しさと喜び
めの情報の貯蔵 を体験








































































高関与 ・高知識 高関与 ・低知識 低関与 ・高知識 低関与 ・低知識
情報探索 限定的問題解決 拡張的問題解決 限定的問題解決 拡張的問題解決





購買前 ・パンフレットやイ ・販売貝 ・開放的チャネル、店頭での露出の最大化、広
コンタクト ンクーネットなどの ・友人、家族からの い品揃え








購買時 ・バリュー ・ ・中～高価格 ・絶対的な低価格 ・絶対的な低価格
コンタクト フォー・マネー ・基本的属性を備え ・バリュー・フォー・ ・ローエンドの製品
・ポイント • 高い性能水準を備 た製品 マネー ．値引きのシグナル
えた製品
購買後 ・プランド使用体験 ・不協和削減のため ・プラン ド使用体験
コンタクト のプロモーション
・ポイント
価値伝達 ・プル戦略 ・プッシュ戦略 ・プル戦略十プッシュ ・プッシュ戦略





































旅行に対する 裔 個人手配旅行 バッケージツアー
購買関与
（状況的関与）

































関与群 訪問回数 滞在日数 移住傾向 計画期間 満足度
高 多い 強い 長い 高い
中 中間 短い 中間
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When considering a new trip and when considering the next tourist destination to visit 
while traveling, the actions are the same, but the factors are not the same.
Therefore, in this study, we examined the difference in the degree of involvement of 
tourists in general tourism and community-based tourism.
As a result, when considering the purchase of community-based tourism after the 
departure of the trip, it was suggested that the degree of involvement might be reduced 
because the same behavior as the nearest item would be left.
When purchasing a trip, it is common to consider multiple products, which can be said to 
be purchased items. However, since community-based tourism decides the destination 
during the trip, the behavior is close to that of the nearest item, which is often seen as 
unplanned purchase. I think this also leads to a low degree of involvement. And less involved 
consumers tend to save effort and time in making choices to save labor. Therefore, it is 
important to be aware of the provision of convenience to consumers who are less involved.
Possibility of using the concept of involvement of 
choice in community-based tourism
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